








































块 式 的 民 族／族 群 研 究 串 联 起 来，不 仅 是 西 南 地
区、民族研究与文化产业发展的新视野，也为其它
诸如语言学、历史学、社会学、民俗学、生态学等学










































的贵州版图 以 谭 其 骧 主 编 的《中 国 历 史 地 图 集》
（清时期）的“贵州图”为标准。从进士人数看，在明
清５００多年历史上，自贵州有进士之始的明正统四



































北线 遵义府 ５５　 ７．６６％
南线 都匀府 ４４　 ６．１３％
西线 大定府 ７２　 １０．０３％









































府州名称 一段 二段 三段 四段 五段 六段 七段 八段
贵阳府 ５　 １９　 １０　 ８　 ２７　 ３８　 ６１　 １０５
安顺府 ３　 １１　 ７　 ５　 １４　 １０　 ７　 １６
遵义府 ０　 ０　 ０　 ５　 １６　 ９　 ９　 １３
大定府 ４　 ４　 ０　 ５　 １５　 ２３　 １２　 １１
黎平府 ０　 ０　 ３　 ３　 ５　 ５　 ５　 ０
平越府 ２　 ０　 ０　 １３　 １２　 １０　 ５　 ９
铜仁府 ０　 ２　 ５　 ４　 ３　 ２　 １　 ３
石阡府 ０　 ０　 ８　 ０　 ２　 ４　 １　 ４
都匀府 ０　 ７　 １　 ２　 １４　 ９　 ４　 ５
镇远府 １　 ３　 ２　 １　 １５　 ４　 ８　 ５
思南府 １　 ４　 ９　 ４　 １６　 ２　 ８　 １３
兴义府 ０　 ０　 ０　 ０　 ０　 １　 ３　 １
合计 １６　 ４０　 ４５　 ５０　 １３９　１１７　１２４　１８７
从表３可以看出，在各个阶段、各州府 中，以






























态，与第 一 阶 段 略 有 增 长 相 比，中 期 人 数 稍 有 下
降，但下降幅度不大。７－８为 最 后 阶 段，即 道 光
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